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独立行政法人国立女性教育会館
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国立天文台三鷹の天文台歴史館　©NAOJ
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1786 年には女性として世界で初めて彗星を発見、その後も 1797 年までの 12 年間に
8 つの彗星を発見しました。同じ期間に世界で発見された彗星は全部で 17 個ですから、
カロライン一人で約半数を発見したことになります。
兄の没後はハノーファーに戻り、1828 年、兄が 1800 年以降に発見した 2500 の星雲
のカタログを完成させました。同年、イギリス王立天文学会から女性初のゴールドメダル

















アニー・ジャンプ・キャノン（Annie Jump Cannon, 1863-1941）は生涯に 35 万個の
星を分類し、画期的な恒星の分類法を編み出しました。その方法は現在も使われています。









ている割合は、2000 年の調査で 20％、2009 年の調査で約 40％となっています。
千葉県白井市にある白井市文化センター・プラネタリウムも一般に公開しているプラ
ネタリウムの一つです。職員 6 人（正職員 2 人、非常勤 4 人）の全員が女性で、マタニティ
向けからシニア向けまで幅広い年代に対応したプログラムを投映しています。星に関する
講演会やコンサート、市の図書館や他部署と連携したイベントも行い、毎年、白井市の人
口の約 3 分の 1 にあたる約 2 万人の来場者を集めています。
白井市文化センター。上空に ISS（国際宇宙ステーション）の軌道が見える白井市文化センター・プラネタリウムの投映機
2015 年の投映プログラム例白井市文化センター・プラネタリウム職員の長谷川好世
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メアリー・ロス
Mary Rosse , Countess of Rosse（1813-1885）
天文学者にして鍛冶職人、そして写真家のパイオニア
イギリス出身のメアリーは、第 3 代ロス卿として知られる アイルランドのウィリアム・


































Women's  Archives  Center
大　学
天文学が学べる大学での女性教員数増加は今後に期待
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